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Resumen 
El turismo comunitario se caracteriza por ser una forma de autogestión de 
los recursos naturales y culturales, principalmente en los territorios rurales. 
Es una oportunidad para que muchas comunidades gestionen sus recursos 
turísticos de forma autónoma. Esta forma de administración tiene en cuenta 
diversas formas entre las que se destaca el aviturismo comunitario. Esta 
forma de turismo se ha constituido una práctica frecuente debido a la gran 
riqueza ornitológica que posee el territorio colombiano. Para esta 
investigación se analiza la gestión del aviturismo desde una perspectiva 
comunitaria, es decir como apropiación social de los anfitriones rurales en 
el territorio colombiano. Este análisis describe la gestión social y ambiental 
de dos iniciativas turísticas comunitarias de la Localidad de Usme en 
Bogotá, este estudio es social y ambiental que se realizó a través de varios 
trabajos de campo y entrevistas estructuradas con los líderes comunitarios. 
Los resultados se obtienen luego de entrevistas, donde se describen las 
prácticas turísticas que tienen las comunidades desde un punto de vista 
social y ambiental. Allí, se evidencia la gestión comunitaria del turismo y 
como los paisajes naturales y las especies son aprovechadas de forma 
sostenible por las comunidades. En conclusión, el aviturismo comunitario 
es una herramienta que permite alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), desde un desarrollo social y ambiental en las 
comunidades, aunque hay varios aspectos en los que las comunidades 
deben mejorar. 
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El turismo comunitario se ha convertido en la actualidad como una 
oportunidad para que las comunidades puedan autogestionar los 
recursos naturales del territorio, y así obtener un ingreso económico. 
Además, Colombia es un país con una biodiversidad única en el mundo, 
adicional ocupa el primer en el mundo con la mayor cantidad de aves 
registradas. Esto hace que los habitantes de las áreas rurales tengan a su 
disposición este gran inventario de especies ornitológicas. De ahí, que se 
gestione el aviturismo comunitario por los campesinos de las áreas 
rurales. 
Pues bien, el aviturismo comunitario se caracteriza por lograr una 
apropiación de los recursos naturales por los habitantes del territorio 
rural. Para lograr entender mejor este concepto se realiza una 
Investigación de Acción Participativa, a través de diversas jornadas de 
trabajo con las comunidades con el fin de detallar las prácticas 
comunitarias y ambientales en la gestión del aviturismo comunitario. Esto 
con el fin de aportar al desarrollo investigativo del aviturismo comunitario, 
teniendo en cuenta que son casi nulas las investigaciones de este 
concepto en el país. Es importante describir la realidad de las 
comunidades y reconocer gestión turística; esto permite enseñar la 
realidad de estas iniciativas en el territorio rural colombiano.  
Es fundamental aportar al desarrollo científico del aviturismo desde 
una perspectiva de la comunidad, teniendo en cuenta que son pocas las 
investigaciones en esta materia. A pesar de que la Covid 19 en el 2020 
ha detenido el turismo en el país, es importante indicar en el país esta 
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actividad promete ser un eje dinamizador para el país (Mora, Yamova 
y Murtuzalieva, 2019: 508).  
Ahora bien, si se analiza el turismo en el país, en los últimos cinco 
años ha tenido un crecimiento sostenido de dos dígitos, cifra que no 
es nada despreciable si se compara con el promedio mundial (Mora y 
Motato, 2019: 71). Es por ello, que esta investigación describe nuevas 
formas de gestión turística que se van desarrollando en el territorio 
nacional, adicional esto permite reconocer la sostenibilidad y los 
aportes de estas iniciativas que a pesar de desarrollarse a pequeña 
escala son un ejemplo de gran aporte para el desarrollo de nuevas 
prácticas y así alcanzar las metas de turismo sostenible que se ha 
propuesto la Organización de las Naciones Unidas para el 2030.  
Para entender mejor el aviturismo comunitario, se realizó un estudio 
de caso en dos comunidades que ofertan servicios turísticos en la 
localidad de Usme en Bogotá. El objetivo de esta investigación es 
reconocer la gestión ambiental y comunitarias en el territorio rural de 
Usme, debido a que allí se ofertan actividades turísticas rurales y 
cuenta con un gran escenario como lo es el Agroparque Los Soches. 
Pues bien, para entender mejor este estudio, se propone la 
siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las prácticas 
ambientales y sociales en gestión del aviturismo comunitario en las 
comunidades rurales de Usme? Este interrogante permite analizar la 
gestión de un turismo sostenible analizando la forma en que este se 
relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Teniendo 
en cuenta que tales objetivos en síntesis integran tres aspectos el 
social, ambiental y económico. Priorizando “la lucha contra la pobreza 
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y el hambre, pero con un fuerte anclaje en la defensa de los derechos 
humanos, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 





El turismo tiene una serie de tipologías y formas, dado su enfoque 
multidisciplinar, por ello, es importante reconocer las diferentes posturas 
que presentan los distintos autores que han abordado el turismo. Este 
apartado evidencia tres aspectos, el turismo comunitario, el aviturismo y 
el turismo sostenible; de este modo se describen los apartados teóricos 
con el fin de entender el constructo del concepto aviturismo comunitario 
el cual es un concepto emergente que se establece como un elemento 
que reúne los tres elementos anteriormente descritos. 
 
Turismo sostenible  
 
Cuando se incorporan los ODS a la industria actividad, se deben tener 
en cuenta varios aspectos. Más allá del medio ambiente, “el turismo 
sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los 
turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga 
más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos 
unas prácticas turísticas sostenibles” (OMT, 2018). El turismo sostenible 
tiene orígenes en el significado del desarrollo sostenible. Existen 
múltiples conceptos de desarrollo, la mayoría orientados al crecimiento y 
riqueza económica. Incluso, todavía hoy, se entiende el desarrollo como 
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crecimiento económico. No obstante, nace el concepto de desarrollo 
económico social y es allí donde se comprende que el desarrollo no solo 
es ambiental, sino que también tiene en cuenta el nivel de vida de la 
población (Acerenza, 2013). 
Pues bien, el turismo sostenible se reconoce como una “actividad 
que concilia la equidad social, la preservación del patrimonio natural y 
cultural en determinada población. Se basa en el desarrollo de 
actividades que garanticen la satisfacción de las necesidades de las 
actuales generaciones sin poner en riesgo las de las generaciones 
futuras (Mora y Motato, 2019: 149).  
Como se puede apreciar el turismo es un bien adquirido por la 
sociedad y se incorpora como un área de desarrollo (Acerenza, 2012). 
De este modo, se propende reconocer los lineamientos que 
establecen las organizaciones adscritas a las Naciones Unidas y su 
relación con el turismo comunitario. El turismo de naturaleza está 
relacionado con el turismo sostenible, y las prácticas en entornos 
naturales, su biodiversidad y el involucramiento de la población 




Actualmente el aviturismo se comprende como una actividad de 
contemplación de especies alrededor del mundo, en la cual Colombia 
ocupa un lugar privilegiado por la gran cantidad taxonómica que 
registra frente a otros países con alrededor de 1912 especies y cuenta 
con 84 especies endémicas y casi endémicas (Ayerbe, 2018). Además, 
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se tiene por comprendido que después del acuerdo del posconflicto en 
el año 2016 el sector turístico ha tenido un mayor auge en el ecoturismo, 
pero también se debe comprender que se debe cumplir con normas de 
sostenibilidad y buenas prácticas (Ocampo y Winton, 2017). 
Se da por comprendido que la observación de aves emerge en la 
década de los cuarenta en países como Inglaterra y Estados Unidos y 
donde la actividad es practicada tanto en jóvenes como adultos según en 
un estudio realizado que determina los principales factores que influyen 
para realizar actividades de contemplación de fauna silvestre y 
observación de avifauna en Norteamérica (Cooper y otros, 2015). 
Igualmente es evidente que no se necesita tener demasiada experiencia 
en el tema de las aves, si no por el contrario es un espacio donde las 
personas pueden sentir gusto y curiosidad por conocer más a fondo el 
mundo de las aves y que sin importar se puede compartir conocimiento 
por medio de la experiencia educativa que transmiten biólogos, 
ornitólogos y especialistas en el tema (Mora y García, 2019).  
Según Bello Umaña y Azofeifa Rojas (2019), en el aviturismo se aplican 
diferentes maneras para realizar el ejercicio de la observación y descubrir 
diferentes especies de aves, esto se hace gracias a personas con 
conocimiento empírico, experimentadas y profesionales que se han 
dedicado a el aviturismo. López (2008) indica que, por medio del análisis 
de las tipologías del turismo al momento de presentar una serie de 
estudios, donde se logra evidenciar la percepción del turista en el 
ecoturismo por medio de la observación de aves. Por otro lado, De Juan 
Alonso (2006) plantea que la ornitología atrae este tipo de turismo gracias 
a la cantidad de especies de aves que se pueden encontrar en los 
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distintos sitios naturales con los cuales cuenta el territorio nacional y la 
actividad que se practica sin duda es de solo observación o según en 
términos como contemplación. También agrega que el guía debe 
prestar un servicio de calidad para que los turistas logren mantener la 
atención y la participación, y de esta manera mejorar las 




Algunos ODS tienen una baja asociación con el turismo 
comunitario, como es el caso del hambre cero. Por otro lado, en 
algunos objetivos existe una relación intrínseca con el turismo 
comunitario como lo son: fin de la pobreza, ciudades y comunidades 
sostenibles y acción por el clima (Mora y Bohórquez, 2018). El Turismo 
comunitario emerge en Colombia como una opción de desarrollo rural 
después del conflicto armado que tuvo lugar durante 50 años en el 
país (Mora,Yamova y Murtuzalieva, 2019). Si bien el Turismo 
comunitario trae múltiples beneficios a las comunidades se debe 
gestionar correctamente para que cumpla con los propósitos que se 
abarcan. Existen ciertos elementos que contribuyen y complementan 
el buen desarrollo del Turismo comunitario en los destinos como lo es 
la sostenibilidad y el Turismo responsable ya que estos factores 
influyen en la percepción de calidad de vida y bienestar en las 
comunidades (Mathew y Sreejesh, 2017). 
La percepción de los impactos positivos siendo resultado del 
turismo impulsa a la comunidad a apoyar el desarrollo turístico y así 
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mismo a participar de él, si por el contrario los impactos son mayormente 
negativos la comunidad no estará interesada en cooperar (Rasoolimanesh 
y otros, 2017). Respecto a la localidad de Usme el turismo comunitario en 
las áreas rurales ha estado en auge en los últimos años, donde los 
campesinos ofertan a los turistas el proceso que se necesita para el cultivo 
de sus productos y lo complementan con la gastronomía típica de la 




El aviturismo comunitario puede convertirse en una estrategia que 
contribuya al desarrollo regional, a partir de los beneficios económicos y 
sociales que ayudan a salvaguardar el hábitat y la biodiversidad del 
territorio (Carrillo, Enríquez y Meléndez, 2017). También, se puede 
aseverar que esta actividad se orienta la generación de productos 
turísticos que involucren a la comunidad local. De este modo, se pueden 
abordan de forma positiva las repercusiones económicas, sociales y 
ambientales de acuerdo la incorporación de los ODS en el turismo.  
El aviturismo comunitario son las actividades que realizan los 
avistadores de aves o turistas en las comunidades, donde los anfitriones 
del territorio ven la oportunidad apropiarse del conocimiento de las 
especies ornitológicas y así desarrollar y prestar servicios turísticos como 
un sustento complementario a su economía local. Por ello, debe existir 
una integración y distribución, así como tener el personal capacitado 
(Mora y Otros, 2020: 162). 
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Para esta investigación se analizó una comunidad rural en los 
aspectos sociales y ambientales. Esto se describirá desde un aspecto 
comunitario, es decir desde la autogestión local de las comunidades. 
Pare ello, se realizó una investigación de acción participativa (IAP), la 
cual aporta al desarrollo del turismo a través de las ciencias humanas 
y aplicadas. El trabajo de campo se realizó a través de varias visitas 
durante 2019, con el fin describir la forma en que estas comunidades 
han abordado el aviturismo. Allí se realizaron dos evaluaciones una con 
el fin de revisar los aspectos sociales y de dar una descripción de los 
aspectos ambientales en la gestión del aviturismo.  
 
El trabajo de campo se dio a través de tres fases, primero se realizó 
un acercamiento; con el fin de realizar un recorrido guiado y un 
ejercicio de observación etnográfica participativa (Angrosino, 2012), 
allí se observó el paisaje turístico. La segunda con el fin de realizar una 
jornada de avistamiento de aves en el Agroparque Los Soches, el cual 
se encuentra en Usme tal y como se puede apreciar en la Ilustración 1. 
 
 
Ilustración 1 Ubicación Agroparque los 
Soche 
Ilustración 2 Ubicación Páramo de Cruz 
Vede 
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La tercera con el fin de realizar una jornada de avistamiento de las aves 
en el páramo de Cruz Verde que se encuentra adyacente al 
Agroparque Los Soches (Ilustración 2) que cuenta con el apoyo de un 
biólogo experto en especies ornitorrincas que la comunidad contrató. Los 
trabajos de campo permitieron abordar a las comunidades y ahondar 
acerca de la forma en la que gestionan el aviturismo. En todas las fases 




Este epígrafe es el resultado del trabajo de campo, la información acá 
planteada se obtuvo de los líderes comunitarios. Es importante hacer 
hincapié en que este estudio se obtiene luego de recopilar entrevistas, 
de acuerdo con opiniones y puntos de vista. 
Esta iniciativa nace de un grupo de campesinos, que se organizaron 
para liderar el proyecto que daría origen al Agroparque Los Soches, lo 
cual ocasionó una reducción en los precios de los terrenos, pero logrando 
que fuera declarado como territorio rural en lugar de expansión urbana. 
Lo anterior, se evidencia que la comunidad pasó por un proceso de 
presión para que terminaran vendiendo sus tierras y con esto, la 
administración local lograra el proyecto de expansión urbana de la 
ciudad. La condición de Agroparque tiene como finalidad que la 
comunidad de la vereda Los Soches conserve su modo de vida 
tradicional, pero adoptando características especiales en su proceso 
productivo, para dar cabida a nuevas actividades como por ejemplo el 
desarrollo del turismo. 
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Registro de aves encontradas en las jornadas de avistamiento de 
aves 
Tabla 1. Listado de especies encontradas en los recorridos por las zonas de estudio 
 
N° Orden Familia Especie - nombre 
científico 
Especie - nombre 
común 




1 Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Chulo Black vulture Agroparque Los 
Soches 
2 Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata  Torcaza abuelita  Eared doved Páramo Cruz Verde 
3 Apodiformes Trochilidae Colibri corunscans Colibrí chillón  Sparklet 
hummingbird 
Páramo Cruz Verde 




Páramo Cruz Verde 






Páramo Cruz Verde 




Páramo Cruz Verde 




Vermilion flycatcher Páramo Cruz Verde 






Páramo Cruz Verde 
9 Passeriformes Icteridae Sturnella magna  Chirlobirlo  Eastern meadowlark Páramo Cruz Verde 
10 Passeriformes Furnariidae Scytalopus 
griseicollis 






Troglodytes aedon Cucarachero común  House wren  Agroparque Los 
Soches 
12 Accipitriformes Accipitridae Elanus leucurus  Gavilán maromero  White tailet kite  Agroparque Los 
Soches 












16 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus 
Melancholicus 
Siriri Tropical kingbird Agroparque Los 
Soches 
17 Apodiformes Trochilidae Aglaeactis 
cupripennis 
Colibrí paramuno Shining sunbeam Agroparque Los 
Soches 
18 Apodiformes Trochilidae Pterophanes 
cyanopterus 
Colibrí ala de zafiro Great sapphirewing Agroparque Los 
Soches 
Fuente: elaboración propia. 
 
Aportes del aviturismo a la comunidad local  
 
Gracias a la aplicación del aviturismo comunitario, las comunidades 
generan un sentido de unión y trabajo en conjunto, que les permite 
desarrollarse en un ambiente social propicio y vivir en fraternidad con 
todos aquellos que conforman el entorno. Adicional a esto, se 
presenta una interacción social entre la comunidad local, y los 
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avituristas que visitan el territorio, lo que ocasiona un intercambio de 
culturas, conocimientos y relatos, que además de permitir conocer el 
uno del otro, también aumentan la experiencia de los turistas, al tiempo 
que se genera conciencia desde el pensamiento rural, sobre la 
importancia de preservar las especies de aves y se le transmite el 
conocimiento sobre la avifauna que podrán encontrar. 
Por otra parte, en el ámbito social, la comunidad comienza a 
desenvolverse en diferentes ámbitos, ajenos a su territorio pero que 
pueden contribuir en gran medida porque aportan y generan ideas para 
mejorar la práctica del aviturismo. 
 
Buenas prácticas sociales en aviturismo 
 
El aviturismo comunitario genera necesariamente una interacción 
variada, esde suma importancia saber escuchar, hablar e 
interrelacionarse. La comunidad sostiene relaciones oportunas entre sí y 
las comparte con los visitantes. Esto queda en evidencia cuando los 
grupos de turistas están en su actividad dentro de la vereda, y se 
encuentran con algún miembro de la comunidad, este los saluda, y así 
mismo lo hace quien se encuentra guiando al grupo. 
La vereda Los Soches cuenta con c muy buena comunicación y las 
personas mantienen buenas relaciones entre ellas. Existe un principio de 
respeto por el prójimo y por sus actividades económicas. Allí se dedican 
a labores campesinas, sin embargo, solo algunos han acogido al turismo 
como actividad económica adicional, a pesar de ello, quienes no están 
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interesados en formar parte del turismo respetan a quienes sí lo hacen 
y viceversa. 
 
Conservación de avifauna 
 
El aviturismo comunitario ayuda considerablemente a la 
conservación de las especies de aves, ya que genera un conocimiento 
más específico de las características y la importancia que tienen en los 
ecosistemas, a la vez que se reconocen como parte del paisaje y de la 
cultura local. Por ejemplo, el caso del apodo que se le tiene a una de 
las especies de aves por su canto, el “comprapán” (Grallaria ruficapilla) 
es uno de los pájaros más comunes que se escuchan especialmente 
en zonas de arbustos y rastrojos en horas de la mañana cuando los 
habitantes del lugar están preparándose para desayunar, y el sonido 
que emite y la hora en que se le escucha, ya lo hace representativo 
para las personas donde se dice que su canto hace referencia a decir 
“compra pan”. De igual manera, se logra identificar que la comunidad 
se siente orgullosa de la diversidad y cantidad de aves que alberga su 
territorio, donde han aprendido datos importantes a través del 
aviturismo comunitario para conservación de la avifauna y por esta 
razón velan por su bienestar. 
 
Identificación de impactos ambientales  
 
A través del tiempo, la comunidad ha adquirido una serie de 
conocimientos y han desarrollado una serie de técnicas que les ha 
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permitido ser consciente de los impactos ambientales positivos y 
negativos de cada una de las actividades que se realizan; desde el 
manejo de la tierra, la crianza de animales y el consumo de recursos 
naturales en sus labores campesinas, hasta la práctica del turismo. La 
comunidad está muy comprometida y atenta a identificar y mitigar 
aquellos impactos negativos como consecuencia que se puedan generar 
y cómo hacer mejorar de forma gradual. Por ejemplo, en el cultivo de sus 
tierras, utilizan elementos amigables con el medio ambiente, para poder 
garantizar la sostenibilidad y no deteriorar sus campos, así como también 
hacen buen uso de los desperdicios y mantienen un proceso sano de 
crianza de animales, para evitar contaminación y enfermedades. 
Por otra parte, en la práctica del turismo comunitario, se respetan los 
senderos delimitados para mitigar el impacto del ser humano en el 
territorio y permitir la continuidad de su desarrollo, así como también se 
tiene en cuenta la capacidad de carga; la comunidad es consciente de la 
problemática que se vive por culpa del turismo depredador, que acaba 
con los atractivos naturales, y por eso, procuran contribuir en la mayor 
medida posible a la práctica de un turismo responsable con el medio 
ambiente.  
Los habitantes del territorio brindan charlas para concientizar al turista 
y tienen perfecto conocimiento sobre el respeto por la naturaleza, desde 
actos sencillos como no arrojar basura, ahorrar y reciclar agua, no dañar 
la flora ni la fauna, hasta el uso de energías renovables permite un 
conocimiento sólido en el no dejar rastro o manejo adecuado de la huella 
de carbón. 
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Buenas prácticas ambientales en aviturismo 
 
La comunidad que se encuentra dedicada al aviturismo está 
siempre en procesos de capacitación para poder aplicar los 
conocimientos adquiridos al desarrollo de esta actividad. En este caso, 
el líder comunitario Guillermo Villalba, se encuentra vinculado a una 
agencia de viajes operadora mediante la cual, participa activamente 
en distintos eventos educativos, y también asiste a la Vitrina Turística 
para dar a conocer su trabajo, lo cual permite dar un reconocimiento 
a la zona y de igual manera mostrar sostenibilidad en el turismo local. 
La participación y asistencia que ha tenido en los diferentes eventos 
relacionados con turismo sostenible, le han permitido aplicar buenas 
prácticas económicas, sociales y medioambientales desde el 
aviturismo comunitario, al mismo tiempo que las comparte con todos 
los que se unen a su causa. Dentro de las prácticas que se realizan, 
está la delimitación del territorio, la preservación del entorno natural, 
el cuidado de las especies, el agua, y las prácticas de turismo 




Se identifica el potencial con el cual cuenta el Agroparque Los 
Soches y el Páramo Cruz Verde para realizar las jornadas de 
avistamiento de aves. Además, se puede ver el valor agregado que 
brinda la comunidad por medio del aprendizaje autodidacta, el cual es 
transmitido hacia el turista. También se resalta que esta forma de 
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turismo está en una fase implementación, por lo cual tiene un gran 
potencial para mejorar estas prácticas. Se pudo evidenciar y reconocer 
que el aviturismo comunitario es una gran oportunidad para el desarrollo 
de estas comunidades. Sin embargo, se debe informar y enseñar a las 
comunidades sobre los conceptos de sostenibilidad, turismo comunitario, 
entre otros.  
En la localidad de Usme el turismo comunitario ha tenido auge en los 
últimos años, pero hace falta acompañamiento para poder formalizar las 
actividades de turismo comunitario que ellos ofertan. Las comunidades 
deben ser conscientes de su entorno e identificar como el turismo 
comunitario puede aportar a su comunidad. 
Se evidencia que el impacto en el ecosistema es mínimo debido a que 
la comunidad tiene buenas prácticas ambientales. Por ello, se recomienda 
a la comunidad potencializar este producto turístico. 
Es importante afirmar que a pesar de que el aviturismo sea una 
actividad de pequeña escala, debido a que por lo general los grupos para 
esta actividad no exceden las ocho personas, por temas de 
sostenibilidad, se proyecta como una práctica que aporta a las 
comunidades. Es importante, indicar que los ingresos económicos de la 
actividad turísticas aportan no solo al desarrollo económico endógeno, 
sino que a su vez estos aspectos impactan de forma positiva a la 
comunidad puesto que no hay flujos masivos del turismo, lo cual hace 
que desarrolle el turismo de forma armónica con la comunidad y el medio 
ambiente. 
Es importante, reconocer que el aviturismo comunitario se desarrolla 
en pocas ocasiones, lo que evidencia que hay muchos aspectos por 
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mejorar y también hay una gran proyección, debido a que el turismo 
que se desarrolla en esta localidad está más orientado hacia el 
ecoturismo, lo cual permite que esta comunidad incorpore nuevos 
productos turísticos lo cual aporta a la innovación y se podría afirmar 
que a la consolidación de un turismo en la región. 
En conclusión, son bastante positivos los impactos del aviturismo 
en la comunidad, si se analiza desde la visión de la ONU para alcanzar 
los ODS. En términos generales son muchos los beneficios de esta 
actividad al desarrollo social y ambiental. De igual forma, se 
recomienda que la comunidad continúe en la mejora de la 
infraestructura turística del lugar. También, es importante la formación 
de los guías de turismo, quienes deben estar en constante 
capacitación no solo en materia ornitológica, sino en otros aspectos 
propios del aviturismo como es el caso del bilingüismo, dado que este 
es un factor de éxito para el desarrollo de los productos turísticos 
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